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L’eredità di Roma antica è una matrice cul-
turale costante nella storia dell’Europa. Più 
VSHFL¿FDPHQWH LQ ,WDOLD OD JUDQGH]]D H OD
cultura del passato romano sono spes-
VR VWDWH LQYRFDWH FRPH OHJLWWLPD]LRQH H
EDVHGHOO¶LGHQWLWjQD]LRQDOH)LQGDOODPHWj
GHOO¶2WWRFHQWRGXUDQWH LO SHULRGRGHOO¶XQL¿-
FD]LRQHQD]LRQDOH LWDOLDQDLO FRVLGGHWWR5L-
VRUJLPHQWR TXHVWR LQWHUHVVH q GLYHQWDWR
un elemento centrale nella volontà di crea-
]LRQHGLXQRVWDWRLWDOLDQRXQLWDULRLQFRUSR-
UDQGRLGHDOLTXDOLTXHOOLGL¿HUH]]DQD]LRQD-
OHXQLWjJUDQGH]]DIRU]D1 
&RQ OD SUHVD GHO SRWHUH GHO IDVFLVPR QHO
 LOPLWRGL5RPDHQWUz µXI¿FLDOPHQWH¶
QHOODQXRYDSROLWLFDFXOWXUDOHPDQRQVROR
3HU DUULYDUH D XQ PDVVLPR JUDGR GL FRQ-
VHQVR OD YLWD SXEEOLFD IX LQ XQ FHUWR VHQ-
VRµIDVFLVWL]]DWD¶HµURPDQL]]DWD¶GDOUHJLPH
DG HVHPSLR FRQ O¶LVWLWX]LRQH GHO µ1DWDOH GL
5RPD¶ DSULOHSHUVRVWLWXLUH LOPDJ-
JLRFRQO¶LQWURGX]LRQHGLXQQXRYRVDOXWRH
SDVVRDPEHGXHFRQVLGHUDWLµURPDQL¶HFRQ
diversi interventi in campo culturale;2 la rin-
QRYDWD µHVWHWLFD URPDQD¶ VL WUDGXVVH LQ XQ
crescente interesse per i resti dell’antichità 
URPDQDFKHIXURQRUHVWDXUDWLULSRUWDWLDOOD
OXFHHµOLEHUDWL¶GDOOHFRVWUX]LRQLFLUFRVWDQWL
SHUGLYHQLUHLQXQFHUWRVHQVRODJUDQGLRVD
1  ,Q TXHVWR FRQWHVWR YD PHQ]LRQDWR LO FRQYHJQR
L’Italie et l’Antiquité du Siècle des Lumières à la 
Grande GuerreFKHKDDYXWR OXRJRDOO¶8QLYHUVLWj
GL7RORVD/H0LUDLOQHOQRYHPEUHGHO,OULVXO-
WDWRGLTXHVWRFRQYHJQRGRYUHEEHDSSDULUHFRPH
OLEURQHOFRUVRGHOSUHVVRO¶HGLWRUHPrivat di 
7RORVD
 3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVLYHGDWUDJOLDOWUL&D-
WKHULQH%ULFHLes fastes impériaux LQ)UDQoRLVH
/LIIUDQ pG Rome 1920-1945 (Le modèle fas-
ciste, son Duce, sa mythologie)$XWUHPHQW
3DULVS
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munications en relation avec la mission de l’IHBR peuvent 
être soumis à la rédaction: prof.dr. Claire De Ruyt (clai-
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Imperialismo e mito 
della romanità nella 
Terza Roma Musso-
liniana
Jan Nelis, ricercatore postdottorale 
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VFHQDGHOODYLWDSXEEOLFDIDVFLVWDFUHDWDGD
DUFKHRORJL VWRULFL FODVVLFLVWL H DUFKLWHWWL3 
che lavorarono insieme al culto dell’antichità 
QHOODFRVLGGHWWDµ7HU]D5RPD¶IDVFLVWD
,QROWUHDWWUDYHUVRSXEEOLFD]LRQLVFLHQWL¿FKH
HGLPDVVDSHUVRQDJJLDQWLFKLFRPH9LUJLOLR
2UD]LRH$XJXVWRGLYHQWDURQRLSUHGHFHVVRUL
HODIRQWHG¶LVSLUD]LRQHGHOODQXRYDJLRYDQH
HYLULOH,WDOLD¿HUDGHOVXRJORULRVRSDVVDWR 
/DGGRYHOHFHOHEUD]LRQLGL9LUJLOLR5 e 
VRSUDWWXWWRGL2UD]LR6 si svolsero in 
XQFOLPDSLXWWRVWRPRGHUDWROD¿JXUDGL$X-
JXVWRLVSLUzWUDOHYDULHLQL]LDWLYHXQDJUDQ-
GLRVDHVSRVL]LRQHODFRVLGGHW-
WDµ0RVWUD$XJXVWHDGHOOD5RPDQLWj¶FKHOR
3  6XOO¶DUFKHRORJLDQHOODSURSDJDQGDGHOODURPDQLWj
VLYHGDQRDGHVHPSLR$QWRQLR&HGHUQDMussolini 
urbanista: Lo sventramento di Roma negli anni 
del consenso  /DWHU]D 5RPD%DUL $QWR-
QLR &HGHUQD Les délires de la troisième Rome
LQ )UDQoRLVH /LIIUDQ pGRome 1920-1945 (Le 
modèle fasciste, son Duce, sa mythologie)
$XWUHPHQW 3DULV S  $UPDQGR 5DYDJOLROL
La Roma di Mussolini. Fasti e nefasti del regime 
fascista nella storia della capitale  1HZ-
WRQ 5RPD 3KLOLSSH )RUR Archéologie et roma-
nité fasciste. De la Rome des Césars à la Rome 
de Mussolini LQ6\OYLH&DXFDQDV5pP\&D]DOV 
3DVFDO3D\HQpGVRetrouver, imaginer, utiliser 
l’antiquité3ULYDW7RXORXVHSH
3KLOLSSH)RURL’archéologie italienne durant l’entre 
deux-guerres: entre fouilles et politiqueLQ$OEHU-
WR %LDQFR3KLOLSSH )RUR pGV Idée impériale et 
impérialisme dans l’Italie fasciste  8QLYHU-
VLWpGH7RXORXVH/H0LUDLO7RXORXVHS
 6WXGL JHQHUDOL VXOOR VWXGLR GHOO¶DQWLFKLWj VRWWR LO
IDVFLVPR VRQR /XFLDQR 3HUHOOL Sul culto fascista 
della romanitàLQ4XDGHUQLGLVWRULDS
 0DULHOOD &DJQHWWD Antichisti e impero 
fascista'HGDOR%DUL*LQR%DQGHOOLLe let-
ture mirate LQ *XJOLHOPR &DYDOOR3DROR )HGHOL
$QGUHD*LDUGLQDDFXUDGLLo spazio letterario di 
Roma antica, vol. IV: L’attualizzazione del testo
6DOHUQR(GLWULFH5RPDSH0DULR
0D]]DStoria antica tra le due guerre. Linee di un 
bilancio provvisorioLQ5LYLVWDGLVWRULDGHOODVWRUL-
RJUD¿DPRGHUQD;9S
 3HUODFHOHEUD]LRQHELPLOOHQDULDGL9LUJLOLRQHO
VL YHGDQR 5 )DEHU ‘Présence de Virgile’: Seine 
(pro)faschistische RezeptionLQ4XDGHUQLGLVWRULD
S/XFLDQR&DQIRUDFascismo 
e bimillenario della nascita di VirgilioLQ(QFLFOR-
SHGLDYLUJLOLDQDSH7KHRGRUH
=LRONRZVNLVirgil and the Moderns  3ULQF-
HWRQ8QLYHUVLW\3UHVV3ULQFHWRQS
 3HUODFHOHEUD]LRQHELPLOOHQDULDGL2UD]LRQHO
VLYHGDQR)UDQFHVFR&LWWLIl bimillenario oraziano 
nell’era fascista LQ $X¿GXV   S 
 H0DULHOOD &DJQHWWDBimillenario della nas-
cita orazianaLQ(QFLFORSHGLDRUD]LDQDS

UDI¿JXUzFRPHXQDVRUWDGLSURWR0XVVROLQL 
1HOOR VWHVVR WHPSR IX ULDSHUWD OD µ0RVWUD
GHOOD5LYROX]LRQH)DVFLVWD¶GHOLQPRGR
da sottolineare ulteriormente la continuità 
DQWLFKLWjIDVFLVPR
0DODURPDQLWjRSHUzDQFKHVXXQOLYHOORSL
VWUHWWDPHQWHLGHRORJLFRFLRqFRPHLQVLHPH
GL YDORUL µURPDQL¶ GLVFLSOLQD YLUW IRU]D
FKHSHQHWUDURQRJUD]LHDQFKHDOPDVVLFFLR
FRLQYROJLPHQWRGHOOD VWDPSD LQYDULL VWUDWL
della società italiana. Così essa divenne un 
IDWWRUHFHQWUDOHQHOODQXRYDPLWRORJLDIDVFL-
VWDHLWDOLDQDGLYHQHQGRXQHOHPHQWRFDUGL-
 6XOODSRVL]LRQHGL$XJXVWRQHOPLWRGL5RPDVRWWR
LOIDVFLVPRVLYHGDQR0DULHOOD&DJQHWWDIl mito di 
Augusto e la ‘rivoluzione’ fascistaLQ4XDGHUQLGL
VWRULDS&OLYH)RVVAugustus 
and the Poets in Mussolini’s RomeLQ3HWHU.QR[
&OLYH)RVV HGVStyle and Tradition. Studies in 
Honor of Wendell Clausen7HXEQHU6WXWW-
JDUW/HLS]LJSH$QQ7KRPDV:LONLQV
Augustus, Mussolini, and the Parallel Imagery of 
EmpireLQ&ODXGLD/D]]DUR5RJHU-&UXPHGV
Donatello among the Blackshirts. History and Mo-
dernity in the Visual Culture of Fascist Italy
&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVV,WKDFD/RQGRQS
6XOOD0RVWUD$XJXVWHDVLYHGDQRWUDJOLDOWUL)ULH-
GHPDQQ 6FULEDAugustus im Schwarzhemd? Die 
Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/38
3HWHU/DQJ)UDQNIXUWDP0DLQ)ULHGHPDQQ
6FULEDIl mito di Roma, l’estetica e gli intellettuali 
negli anni del consenso: la Mostra Augustea del-
la Romanità 1937/38 LQ 4XDGHUQL GL VWRULD 
S)ULHGHPDQQ6FULEDThe sacraliza-
tion of the Roman past in Mussolini’s Italy. Erudi-
tion, aesthetics, and religion in the exhibition of 
Augustus’ bimillenary in 1937-1938LQ6WRULDGHO-
OD6WRULRJUD¿DSH$ULVWRWOH.DO-
OLV ‘Framing’ Romanità: The Celebrations for the 
%LPLOOHQDULR$XJXVWHR and the $XJXVWHR-$UD3DFLV 
ProjectLQ-RXUQDORI&RQWHPSRUDU\+LVWRU\
 S  6XO IDWWR FKH FRQWUDULDPHQWH
DOODSURSDJDQGD LQWRUQRDOELPLOOHQDULRDXJXVWHR
0XVVROLQL GLPRVWUDYD XQD FKLDUD SUHGLOH]LRQH SHU
*LXOLR&HVDUHVLYHGD-DQ1HOLV Constructing fas-
cist identity: Benito Mussolini and the myth of 
URPDQLWjLQ&ODVVLFDO:RUOGS

 6XOOD0RVWUDGHOOD5LYROX]LRQH)DVFLVWDVLYHGDQR
WUD JOL DOWUL 0DUOD 6WRQH Staging Fascism: The 
Exhibition of the Fascist RevolutionLQ-RXUQDORI
&RQWHPSRUDU\+LVWRU\SH
-HIIUH\76FKQDSS Anno X. La Mostra della rivo-
luzione fascista del 1932,VWLWXWLHGLWRULDOLH
SROLJUD¿FLLQWHUQD]LRQDOL*KH]]DQR
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venne totalmente assorbita dal discorso po-
litico e colonialista.10 
,O SULPRDVSHWWR HVVHQ]LDOH SHU XQDEXRQD
FRPSUHQVLRQHGHOPRGRLQFXLVRWWRLOIDVFL-
VPROHQR]LRQLGLLPSHURHLPSHULDOLVPRIX-
URQRFRQFHSLWHqLOORURVXSSRVWRODWRµXQL-
YHUVDOH¶$GLVSHWWRGHOVXRDVVLGXRXWLOL]]R
GXUDQWHLOIDVFLVPRQRQYHQQHPDLHODERUDWD
XQD FKLDUD H XQLYRFD GH¿QL]LRQH 6HPEUD
FKHTXHVWDFRQIXVLRQHTXHVWRPRGRHWHUL-
FRGLSDUODUHIXODUJDPHQWHLQÀXHQ]DWRGDO
GLVFRUVR VXO IDVFLVPR VWHVVR $QFKH HVVR
LQIDWWLVLSUHVHQWzVHPSUHFRPHXQDVRUWD
GL FUHGRVHPLUHOLJLRVR FI VXSUDGH¿QLWR
VSHVVR FRPH µXQLYHUVDOH¶ H µHWHUQR¶ FRPH
VL SXz YHGHUH DG HVHPSLR GDOOH SDUROH
GHOO¶DQWLFKLVWDHVHQDWRUH(PLOLR%RGUHUR LO
TXDOHVFULVVHFKH³7HRGRUR0RPPVHQGRSR
O¶HQWUDWDGHJOLLWDOLDQLD5RPDLOVHWWHP-
EUHHEEHDGLUHµ$5RPDQRQVLUHJQD
FKH FRQ¶XQ LGHD XQLYHUVDOH¶ 4XHVWD SDUROD
SURIRQGDPHQWH YHUD q ULPDVWD SXUD SDUR-
OD VLQR DOOD0DUFLD GL 5RPD SHU ROWUH TXD-
rant’anni. Solo per opera di Mussolini essa 
KDDVVXQWRLOFDUDWWHUHGLSURIH]LDHGRJJLGL
UHDOWjSHUFKq LO )DVFLVPRqGLYHQWDWRSUR-
SULR TXHOOD LGHD XQLYHUVDOH FKH OR VWRULFR
tedesco auspicava...”111HOOHSDJLQHVXFFHV-
VLYHSHUz%RGUHURQRQRIIUHQHVVXQFKLDUL-
PHQWRVXOFRQWHQXWRHVDWWRGHOO¶LGHDDFXLID
ULIHULPHQWR
9HUVRODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL¶LOID-
scismo era arrivato all’apice del suo potere. 
(UDGLYHQXWRXQUHJLPHFRQXQFRQVHQVRGL
PDVVD H FRQ XQ¶LGHRORJLD FKH VL SUHVHQWD-
YDFRPHXQLFDYHULWj,OIDVFLVPRVWHVVRHUD
GLYHQWDWR XQ PLWR IRQGDWR VX XQ LQVLHPH
GLSUHGHFHVVRULPLWLFLHVWRULFL1HOORVWHVVR
PRGR LQ FXL LO µSUHGHFHVVRUH¶ GHO IDVFLVPR
O¶DQWLFKLWjURPDQDIDFHYDSDUWHGHOODVWRULD
LOIDVFLVPRYROOHµVWRULFL]]DUVL¶µQDWXUDOL]]DU-
VL¶FRPHVLYHGHDGHVHPSLRQHL’idea la-
10  Per un’analisi del concetto d’impero nel contesto 
SLODUJRGHOODSXEEOLFLVWLFDIDVFLVWDGLFXL LOSUH-
VHQWHVWXGLRWUDHVSXQWRVLYHGD-DQ1HOLV From 
ancient to modern: the myth of romanità during 
the YHQWHQQLRIDVFLVWD. The written imprint of Mus-
solini’s cult of the ‘Third Rome’  %UHSROV
7XUQKRXW/¶DXWRUH ULQJUD]LD O¶,VWLWXWR6WRULFR%HO-
JD SHU LO FRQWLQXR VRVWHJQR ¿QDQ]LDULR DOOH VXH
ULFHUFKH*UD]LHDQFKHDOGU'RQDWHOOR$UDPLQLSHU
OHVXHVXJJHVWLRQL
11  (PLOLR%RGUHURRoma nel pensiero e nella parola 
del DuceLQ(PLOLR%RGUHURRoma e il fascismo
,VWLWXWRGL6WXGL5RPDQL5RPDS
QHGHOODµVDFUDOL]]D]LRQHGHOODSROLWLFD¶YROXWD
GDOUHJLPHGHOODµUHOLJLRQHSROLWLFD¶IDVFLVWD9 
,QTXHVWRFOLPDXQRGHJOLHOHPHQWLSLLP-
SRUWDQWL IX OD QR]LRQH G¶LPSHULDOLVPR FKH
VLQGDOO¶LQL]LRFRVWLWXuXQDGHOOHEDVLGHOO¶LGH-
RORJLDIDVFLVWD/HJDWRDQFK¶HVVRDOO¶DQWLFKL-
WjURPDQDO¶µLPSHULDOLVPRURPDQRIDVFLVWD¶
FLRq O¶LQFHVVDQWH XVR IDVFLVWD GHO FRQFHW-
WR G¶LPSHUR VDUj O¶DUJRPHQWR GHO SUHVHQ-
te studio. In primis DQDOL]]HUHPR LOPRGR
LQFXLVRWWR LO IDVFLVPR ODQR]LRQHGL LPSH-
URYHQQHUHJRODUPHQWHGH¿QLWDHDQDOL]]DWD
FRPH XQ¶LGHD µXQLYHUVDOH¶ VLD LQ SXEEOLFD-
]LRQLVFLHQWL¿FKHFKHLQVFULWWLGHVWLQDWLDOOH
PDVVH6XFFHVVLYDPHQWHLOOXVWUHUHPRFRPH
alcuni autori collocarono anche un certo 
spiritualismo all’interno dell’imperialismo 
DQWLFR H SUHVHQWH 3URVHJXLUHPR SRL FRQ
XQ¶DQDOLVLGHOODJUDQGHFRQIXVLRQHSUHVHQWH
QHJOLVWXGLFKHPROWLDQWLFKLVWLGHGLFDURQRDO
FRQFHWWRG¶LPSHUR8QXOWHULRUHHOHPHQWRGD
QRLHYLGHQ]LDWRVDUjLOFDUDWWHUHµQHJR]LDELOH¶
GLTXHVWRFRQFHWWRFLRqLOIDWWRFKHSRWpHV-
VHUHLQWHUSUHWDWRFRPHXQ¶LGHDGLIRU]DHR
GL PLOLWDULVPRPD QHOOR VWHVVR WHPSR DQ-
FKHFRPHXQ¶LGHDPRGHUDWDTXDVLSDFL¿FD
,OSUHVHQWHODYRURWHUPLQHUjFRQXQDEUHYH
LOOXVWUD]LRQHGHOPRGRLQFXLYHUVRODVHFRQ-
GDPHWjGHJOLDQQL¶ODQR]LRQHG¶LPSHUR
9  6XOFRQFHWWRGLµUHOLJLRQHSROLWLFD¶QHOFRQWHVWRGHOOR
VWXGLR GHO IDVFLVPR LWDOLDQR VL YHGDQR SULPD GL
WXWWR(PLOLR*HQWLOHFascism as Political Religion
LQ-RXUQDORI&RQWHPSRUDU\+LVWRU\
SH(PLOLR*HQWLOH Il culto del littorio
/DWHU]D5RPD%DUL3HUXQD UHFHQWHELEOLPer una recente bibli-
RJUD¿DVXJOLVWXGLGHGLFDWLDTXHVWRWHPDVLYHGD
-DQ1HOLVThe Clerical Response to a Totalitarian 
Political Religion: La Civiltà Cattolica and Italian 
FascismLQ-RXUQDORI&RQWHPSRUDU\+LVWRU\
 S  3HU XQD ELEOLRJUD¿D HVDXVWLYD
GHJOL VWXGL GHGLFDWL DOOD URPDQLWj IDVFLVWD VL YH-
GDQR -DQ1HOLV La romanité (romanità) fasciste. 
Bilan des recherches et propositions pour le futur
LQ/DWRPXV5HYXHG¶(WXGHV/DWLQHV
SHSHULOVHJXLWR-DQ1HOLVQuand pa-
ganisme et catholicisme se rencontrent: quelques 
observations concernant la nature du mythe de la 
romanité dans l’Istituto di Studi RomaniLQ/DWR-
PXV5HYXHG¶(WXGHV/DWLQHVS
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&RQ O¶DXPHQWRGHOOD WHQVLRQH LQWHUQD]LRQD-
OHLOFRQFHWWRGLµXQLYHUVDOLVPR¶GLYHQQHXQR
VWUXPHQWR SHU OHJLWWLPDUH XQ FHUWR WLSR GL
UD]]LVPRHGLFRORQLDOLVPR/XLJL$ULPDWWHL
LQIDWWL DQDOL]]DQGR OD FRVLGGHWWD µPLVVLRQH
FLYLOL]]DWULFH¶ GL5RPDVXOFRQWLQHQWHDIULFD-
QR FI LQIUD OHJz O¶XQLYHUVDOLVPR URPDQR
DG XQ FHUWR JUDGR GL VSLULWXDOLVPR H D XQ
FRQFHWWRSLFRQFUHWRODJLXVWL]LDURPDQD
3HU$ULPDWWHL5RPDqIDWDOHqXQDJLXVWL]LD
TXDVLGLYLQDFKHVLDSSOLFDDOPRQGRLQWHURH
FKHGXQTXHSXzGLUVLµXQLYHUVDOH¶³$OO¶LPSH-
ULDOLVPRHFRQRPLFRGL&DUWDJLQHFRPHDOOD
GRUDWDEDUEDULHGHJOLDVLDWLFLR5RPDWXKDL
VHPSUHRSSRVWRLOµWXR¶LPSHULDOLVPRTXHOOR
del tuo dominio spirituale che portava in sè 
XQSULQFLSLRGLJLXVWL]LDXQLYHUVDOH´15 
5RPDHUDODOHJJHHLOIDVFLVPRFKHVLSUH-
VHQWzFRPHXQLFRHUHGH OHJLWWLPRGHOO¶DQWL-
FKLWjURPDQDULYHUVzVXGLHVVDTXHJOLVWHV-
si principi e valori che esso si autoattribuiva. 
1RQGHYHGXQTXHGHVWDUHPHUDYLJOLDVHQHO
VXR VDJJLR VXOO¶LPSHUDWRUH $XJXVWR VFULWWR
LQRFFDVLRQHGHOELPLOOHQDULRGHOO¶LPSHUDWRUH
QHODQQRGHOOD0RVWUD$XJXVWHDGHOOD
5RPDQLWjFIVXSUDHGHOODGHWWDULDSHUWX-
UD GHOOD 0RVWUD GHOOD 5LYROX]LRQH )DVFLVWD
*LXVHSSH &DUGLQDOL VRWWROLQHDVVH OH JUDQ-
GLTXDOLWjGL$XJXVWRFRPHXRPRGLVWDWRH
RUJDQL]]DWRUHGHOODYLWDFLYLOH3HU&DUGLQD-
OL$XJXVWRHUDDOODEDVHGLTXHOPLWRGHOOD
romanità che era sopravvissuta attraverso 
i secoli come idea universale. L’imperatore 
HUD O¶DUWH¿FH GHOOD ³IRUPD]LRQH GHOO¶LPSH-
URXQLYHUVDOHSHULOTXDOH5RPDGLYHQQHOD
SDWULDVSLULWXDOHGHOPRQGRGDQGRXQDVR-
OX]LRQH DGHJXDWD D TXHOOD HVLJHQ]D GL XQD
VLVWHPD]LRQH FLYLOH H SROLWLFD GL FDUDWWHUH
universale...”16 
1HOOR VWHVVR PRGR LQ FXL &DUGLQDOL VRWWROL-
QHz OD FRQWLQXLWj $XJXVWRIDVFLVPR'¶$P-
EURVLRDOODUJzLOSDUDJRQHVWRULFRYHUVRXQD
DVVLPLOD]LRQHDQWLFKLWjIDVFLVPR$VXRDY-
YLVR GRSR OD 5RPD GHO 6DFUR ,PSHUR 5R-
PDQRGRSROD5RPDGHOOD&KLHVD&DWWROLFD
H GHO 5LVRUJLPHQWR DGHVVR HUD LO IDVFLVPR
ad incarnare l’eredità spirituale e universale 
GHOO¶DQWLFKLWjURPDQD6LDFRPHULYROX]LRQH
15  /XLJL$ULPDWWHLLa missione civilizzatrice di Roma
)UDWHOOL/HJD)DHQ]DS
16  *LXVHSSH&DUGLQDOLAmministrazione territoriale e 
¿QDQ]LDULD LQ$$99Augustus. Studi in occa-
sione del bimillenario augusteo  5HDOH $F-
FDGHPLD1D]LRQDOHGHL/LQFHL5RPDS

tina e la latinità di VirgilioGL&DUOR*DODVVL
3DOX]]L IRQGDWRUH H LVSLUDWRUH GHOO¶,VWLWXWR
GL 6WXGL 5RPDQL O¶RGLHUQR ,VWLWXWR 1D]LR-
nale di Studi Romani.123DUODQGRGL9LUJLOLR
uno dei principali interpreti del mito della 
URPDQLWj FI VXSUD*DODVVL 3DOX]]L LO SL
noto rappresentante della corrente cattolica 
QHJOL VWXGL IDVFLVWL GHGLFDWL DOOD URPDQLWj13 
GH¿QLVFH5RPDFRPHXQDVRUWDGLalma ma-
ter RQQLYHGHQWH H RQQLSRWHQWH 'L QXRYR
OD QR]LRQH GL XQLYHUVDOLWj DSSDUH DOOD ¿QH
PD VHQ]D DJJLXQJHUH FRQWHQXWL VRVWDQ]LD-
OL³5RPDq ODVRODSRWHQ]DDVVLPLODWULFH OD
TXDOHKDFDSDFLWjGLDSSHWLUHGLDJJUHJDUH
HSRVFLDGLDVVLPLODUHWXWWRLOPRQGRLQIRQ-
GHQGRQHJOLHOHPHQWLDVVLPLODWLHTXLQGLWUD-
VIRUPDWL ORVSLULWRODWLQRHURPDQRLOTXDOH
DOWUR QRQ VLJQL¿FD VH QRQ DPRUH RUGLQDWR
per l’universale.”  
12  3HUPDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXTXHVWR LVWLWXWR FKH
GXUDQWH LO YHQWHQQLR IDVFLVWD IX XQR VWUXPHQWR
SHUODGLIIXVLRQHGHOPLWRGL5RPDDWWUDYHUVRSXE-
EOLFD]LRQL H FRQIHUHQ]H VL YHGDQR WUD JOL DOWUL
$QWRQLR /D 3HQQDLa rivista Roma e l’Istituto di 
Studi Romani. Sul culto della romanità nel peri-
odo fascista LQ%HDW1lI+UVJAntike und Al-
tertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus 
und Nationalsozialismus  &LFHUR 0DQGHO-
EDFKWDO&DPEULGJH S  H$OEHUWLQD9LWWR-
ULD L’Istituto di Studi Romani e il suo fondatore 
Carlo Galassi Paluzzi dal 1925 al 1944 LQ)HUQ-
DQGD 5RVFHWWL D FXUD GL Atti del Convegno ‘Il 
classico nella Roma contemporanea. Mito, modelli, 
memoria’ (Roma, 18-20 ottobre 2000),VWL-
WXWR1D]LRQDOHGL6WXGL5RPDQL5RPDS
3HULOHJDPLWUDO¶,VWLWXWRHLOJRYHUQRIDVFLVWDVSH-
FLHFRQ*LXVHSSH%RWWDLVLYHGD LOPLRVDJJLRLa 
‘fede di Roma’ nella modernità totalitaria fascista. 
Il mito della romanità e l’Istituto di Studi Romani 
tra Carlo Galassi Paluzzi e Giuseppe BottaiFKHDS-
parirà nella rivista Studi Romani.
13  ,QTXHVWRFRQWHVWRVLYHGDQR-DQ1HOLVUn mythe 
contemporain entre religion et idéologie: la roma-
nité fasciste LQ(XSKURV\QH5HYLVWDGH)LORORJLD
&OiVVLFDSH1HOLVQuand pa-
ganisme et catholicisme se rencontrent RS FLW
3HUODYDVWDELEOLRJUD¿DGL*DODVVL3DOX]]LVLYHGD
%HQHGHWWR&RFFLDCarlo Galassi Paluzzi. Bibliogra-
¿DHDSSXQWLELRJUD¿FL,VWLWXWR1D]LRQDOHGL
6WXGL5RPDQL5RPDS3HUXQTXDGURSL
JHQHUDOHVXOPLWRGHOO¶LPSHURQHJOLDQQL¶H¶
VLYHGD5HQDWR0RUR Il mito dell’impero in Italia 
fra universalismo cristiano e totalitarismoLQ'D-
QLHOH0HQR]]L5HQDWR0RURDFXUDGLCattolice-
simo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra 
le due guerre mondiali (Italia, Spagna, Francia)
0RUFHOOLDQD%UHVFLDS
 &DUOR*DODVVL3DOX]]LL’idea latina e la latinità di 
VirgilioLQ6WXGL9LUJLOLDQL9ROXPH3ULPR,VWLWXWR
GL6WXGL5RPDQL5RPDS
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3HU FRQVHJXLUH TXHVWR VFRSR O¶DQWLFKLWj IX
LQYHVWLWDGLXQDOWRJUDGRGLVSLULWXDOLWj1HO
GLVFRUVRVXOO¶LPSHULDOLVPRTXHVWDWHQGHQ]D
IXPROWRFKLDUDFRPHVLSXzRVVHUYDUHQHO
JLjFLWDWRVFULWWRGL&DUOR*DODVVL3DOX]]L³*OL
interessi di Roma essendo sempre rivolti e 
FRQIXVLVLSXzGLUHFRQTXHOOLVWHVVLGHOPRQ-
GR H GHOO¶XPDQLWj IDQQR Vu FKH O¶LPSHULDOL-
VPR URPDQR QRQ DEELD >@ OLPLWL SHUFKq
TXHVWR LPSHULDOLVPR VL HVHUFLWD VXJOL VSLUL-
WL H VXL FRUSL VROWDQWR SHU FRQTXLVWDUH JOL
spiriti.”20 
8QDVLPLOHWHQGHQ]DVLSXzLQFRQWUDUHDQFKH
QHJOLVFULWWLGHGLFDWLLQWHUDPHQWHRSDU]LDO-
PHQWHDOOD5RPDFULVWLDQD21 la cui missio-
QH OH HUD VWDWD GLUHWWDPHQWH DVVHJQDWD GD
'LR/DPLVVLRQHLPSHULDOHGHOO¶DQWLFD5RPD
ULVXRQDYDWDQWRSLIRUWHTXDQGRHUDDSSRJ-
JLDWDGDXQD IRU]DGLYLQDH LOSUHVHQWHQH
ULVHQWHO¶HFRHO¶HVVHQ]D³/¶LPSHURqODEDVH
GL RJQL PDJLVWHUR GL FLYLOWj &UHDWD O¶LGHD
IRQGDWRO¶LPSHUR5RPDULSUHQGHFRQIHGHHG
RUJRJOLR ODVXEOLPHPLVVLRQHFKHQHLVHFROL
'LROHKDDI¿GDWRSHUORVYLOXSSRGHOODFLYLOWj
HSHUODSDFHGHLSRSROL8QQXRYRFLFORVWR-
ULFRV¶LQL]LDqO¶DYYHQWRGHOO¶,PSHURIDVFLVWD
nel mondo.”226HFRQGRXQDOWURDXWRUHWXWWR
TXHVWR VL LQFDUQD QHOOD ¿JXUD GHO GXFH GHO
IDVFLVPR%HQLWR0XVVROLQLFUHDWRUHGHOO¶LP-
SHURQRQVRORWHUULWRULDOHPDDQFKHGHOO¶LP-
SHUR GHO QXRYR VSLULWR IDVFLVWD XQ LPSHUR
LQFDUQDWRGD³XQXRPRSURYYLGHQ]LDOH>@
FKHWUDVIRUPD>OR6WDWR@LQSRFKLDQQLLQXQ
,PSHUR 3ROLWLFRPHGLDQWH SHUz OD ULQDVFLWD
PRUDOHGHOOD1D]LRQHFRVLFFKqQHIDDQFKH
XQ,PSHUR6SLULWXDOH´ 23 
$ TXHVWR SXQWR GRYUHEEH ULVXOWDUH RUPDL
FKLDURFRPHGXUDQWHLOSHULRGRLQFXLLOIDVFL-
VPRIXDOSRWHUHVRWWRGLYHUVLSXQWLGLYLVWD
O¶,WDOLDFRQWHPSRUDQHDYHQQHUDSSUHVHQWDWD
FRPHO¶HUHGHGLUHWWDHSULYLOHJLDWDGHOO¶DQWL-
FKLWjURPDQD/DGGRYHTXHVWDLGHQWL¿FD]LR-
QHWUDSDVVDWRHSUHVHQWHVHPEUzRJQLWDQ-
WRLOSURGRWWRGLYHULVIRU]LGLDQDOLVLVWRULFD
comparativa -ad esempio nei lavori di anti-
FKLVWLFRPH(WWRUH3DLVR3LHWUR'H)UDQFLVFL
20  *DODVVL3DOX]]LL’idea latina e la latinità di Virgilio
RSFLWS
21  &I1HOLVUn mythe contemporainRSFLWSDVVLP
22  '¶$PEURVLRIl Duce e l’ImperoRSFLWS
23  3LHWUR 'H $QJHOLVAugusto  5RPD >VHQ]D
HGLWRUH@S
FLRqDLVXRLSULPLLQL]LVLDFRPHPRYLPHQ-
WR H UHJLPH LO IDVFLVPR VL LVSLUz DL YDORUL
URPDQL H XQLYHUVDOL ³&KL SRWUHEEH QHJDUH
-ad esempio- il carattere d’universalità ai 
SULQFLSL G¶RUGLQH G¶DXWRULWj GL VROLGDULHWj
GLHTXLWjGLFRQFRUGLDGLJLXVWL]LD"4XDQGR
XQDULYROX]LRQHSRUWDQHOVXRYHUERTXHVWH
LGHHTXHVWLSULQFLSv FKHKDQQR OD ORUR UD-
GLFHQHOOHVWHVVH OHJJLFKHUHJRODQR ODYLWD
GHOO¶XQLYHUVRHVVDQRQSXzIDUHDPHQRGL
XQLYHUVDOL]]DUVLGLWUDVIRUPDUVLLQFRVFLHQ]D
FLYLOHHXPDQDSHURJQLSRSROR´  
8Q¶XOWHULRUH FDUDWWHULVWLFD GHOO¶LPSHULDOLVPR
IDVFLVWDIXFRPHDEELDPRJLjYLVWRFIVX-
SUD&DUGLQDOLLOVXRODWRVSLULWXDOH,QTXH-
VWR FRQWHVWR YD RVVHUYDWR FKH LO IDVFLVPR
DWWXzRDOPHQRSUHWHVHGLDWWXDUHXQDUL-
JHQHUD]LRQHLGHRORJLFDGHOO¶,WDOLDFKHVLWUD-
dusse spesso nello sviluppo di un discorso 
PLVWLFKHJJLDQWH H DOWDPHQWH HWHULFR 4XH-
VWDWHQGHQ]DSXzDQFKHHVVHUHVHJXLWDQH-
JOLVWXGLVSHVVRDOWDPHQWHSURSDJDQGLVWLFL
GHGLFDWLDOO¶DQWLFKLWjURPDQD,QGLYHUVLFDVL
TXHVWLXOWLPLVHJXLURQRVHQ]DPROWLDGDWWD-
menti concettuali i precetti della nuova ideo-
ORJLDRIIUHQGROHSHUFRVuGLUHXQDSLDWWDIRU-
PDVWRULFDXQSRVWRQHOODVWRULDPHGLDQWH
LOPLWRDOWDPHQWHSODVPDELOHGHOODURPDQLWj
YHURHSURSULRSDVVHSDUWRXWSHU IRUQLUHGL
XQDTXDOFKHOHJLWWLPLWjVWRULFDLOUHJLPH
/RVFRSRHUDTXHOORGL µIDVFLVWL]]DUH¶ ODSR-
SROD]LRQH LWDOLDQD DOWHUDUQH OD PHPRULD
FROOHWWLYD SURSRQHQGR XQD QXRYD LGHQWLWj
QHRURPDQDLWDOLDQDHIDVFLVWD,PH]]LXWL-
OL]]DWLIXURQRSULPDGLWXWWRFXOWXUDOL,QTXH-
VWRFRQWHVWRODIDVFLVWL]]D]LRQHGHOODUHDOWj
diede vita allo sviluppo di un nuovo tipo di 
PRQGRVLPEROLFRFIVXSUDLOVDOXWRHSDVVR
URPDQLJOLVFDYLDUFKHRORJLFLFKHWURYD-
YDODUJRVSD]LRSULPDGLWXWWRQHOODVWDPSD
OHWWHUDWXUD H DQFKH LQ SXEEOLFD]LRQL VSHV-
VR LJQRUDWH GDJOL VWRULFL FRPH DG HVHPSLR
L IXPHWWL /¶LQWHQWRHUD HYLGHQWH IRUPDUH
OR VSLULWR QXRYR IDVFLVWD QHOOR 6WDWR QXRYR
IDVFLVWD19 
 *'¶$PEURVLR Il Duce e l’Impero. Invicta Roma 
Aeterna$OIUHGR*XLGD1DSROLS
 3HUSL LQIRUPD]LRQLVXO UXRORGHL IXPHWWL VRWWR LO
IDVFLVPR VL YHGD&ODXGLR&DUDEED Il fascismo a 
fumetti*XDUDOGL5LPLQL
19  &I(PLOLR*HQWLOHIl mito dello stato nuovo dall’an-
tigiolittismo al fascismo/DWHU]D5RPD%D-
ri.
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XQSRSRORHOHWWRHGXQDIRU]DFKHORGLULJDH
ORVDOGL,OSRSRORHOHWWRqO¶,WDOLDQRDFXL'LR
comanda la nuova missione. [...] ebbe sem-
SUHODIXQ]LRQHGLVDOYDUHHGLULJHUHO¶(XURSD
QHLPRPHQWLSLJUDYLGHOODVXDVWRULD7UH
YROWHKDJLjGRPLQDWRVXOPRQGR´ 26 
8QDOWUR VWXGLRVR LO JLjPHQ]LRQDWR(PLOLR
%RGUHURDJJLXQVHXQHOHPHQWRVROLWDPHQWH
WUDVFXUDWR QHJOL VWXGL GHGLFDWL DOO¶LPSHULDOL-
VPRLPSHURFLRqODGLIIHUHQ]DWUDOHQR]LRQL
LPSHURH LPSHULDOLVPR1HOVXRPolitica ro-
mana del fascismo%RGUHURWHQWDGLDQDOL]-
]DUHTXHVWDSUREOHPDWLFDSDUWHQGRGDOFRQ-
testo della storia antica per poi arrivare a 
GLVFXWHUHGHOSUHVHQWH IDVFLVWD3HUFKL FR-
nosce lo stile e il carattere spesso altamente 
UHWRULFLGHOOHSXEEOLFD]LRQLGL(PLOLR%RGUHUR
OH VHJXHQWL SDUROH QRQ FRVWLWXLVFRQR DIIDW-
WRXQDVRUSUHVD³6LDPRLPSHULDOLVWLSHUFKq
qVDFURVDQWRQRVWURGLULWWR>@,OFRQFHWWR
imperiale è il dominio di una idea che soddi-
VIDXQDJUDQGHQHFHVVLWjXPDQDFKHULVROYH
LSUREOHPLFKHWXWWRLOJHQHUHXPDQRVHQWH
>@HFKHRJJLVRORO¶,WDOLD>@KDVDSXWRUL-
VROYHUH2JJLWDOHqLOVLJQL¿FDWRGHOO¶LPSHUR
3HUFLzQRLVHQWLDPRFKHVHO¶LPSHULDOLVPRq
XQGLULWWRO¶LPSHURqXQGRYHUH´  
6H *LRYDQQL )HGHULFR DXWRUH GL XQ VDJJLR
GHGLFDWRDOOD ¿JXUDGHO SRHWD2UD]LR VFHO-
VH OD YLD GHOO¶HQXPHUD]RQH GL XQD VHULH GL
VRVWDQWLYL WXWWL ULFRQGXFLELOL DOOD QR]LRQH
G¶LPSHUR SRWHQ]D YRORQWj HVSDQVLRQH
FRPDQGR (WWRUH 5RPDJQROL HPLQHQWH
DQWLFKLVWDHSUROL¿FRFXOWRUHGHOODURPDQLWj
WHQWzGLGH¿QLUH O¶HVVHQ]DGHOO¶LPSHULDOLVPR
in negativo FRPH WXWWR FLz FKH VRVWLWXu OD
EDUEDULH,QTXHVWRPRGRO¶LPSHULDOLVPRGL-
YHQQHXQDJLXVWDYRORQWjGLFRQTXLVWDIUXW-
WRGLXQDLQQDWD¿ODQWURSLDGLXQDVXSHULRUH
26  0LFKHOH &DPSDQD L’impero fascista  9DO-
OHFFKL)LUHQ]HS
 (PLOLR%RGUHURPolitica romana del fascismo LQ
(PLOLR%RGUHURRoma e il fascismo,VWLWXWR
GL6WXGL5RPDQL5RPDS6XO OH-
JDPH WUD URPDQLWj H IDVFLVPR %RGUHUR SXEEOLFz
DQFKH%RGUHURRoma nel pensiero e nella parola 
del Duce RS FLW (PLOLR%RGUHURRoma musso-
liniana LQ (PLOLR %RGUHUR Roma e il fascismo
,VWLWXWRGL6WXGL5RPDQL5RPDSH
(PLOLR%RGUHURCaratteri tradizionali della mistica 
romana e italiana e lineamenti di mistica fascista
LQ%LEOLRJUD¿DIDVFLVWD;9S
 *LRYDQQL)HGHULFROrazio Flacco poeta della sag-
gezza e della romanità>VHQ]DGDWDPDSUREDELO-
PHQWH@3LQFL5RPDS
 più spesso essa era il risultato di semplici 
WHQWDWLYLGLJORUL¿FDUHLOSUHVHQWHDWWUDYHUVR
ODORGHGLXQDVXSSRVWDJUDQGH]]DSDVVDWD
3RFRLPSRUWDYDODTXDOLWjVFLHQWL¿FDGHOGL-
VFRUVRVYLOXSSDWREHQDOFRQWUDULRFRVWLWXu
SLXWWRVWR XQ IUHQR DOOH SRVVLELOLWj GL DVVRU-
]LRQHHDVVLPLOD]LRQHGDOODSDUWHGHOSXEEOL-
FRFLRqDOO¶LQWHUHVVHSURSDJDQGLVWD
4XHVWHRVVHUYD]LRQLVRQRDOWUHWWDQWRYDOLGH
VHQRQSLYDOLGHSHULOFRQFHWWRGLLPSHUR
VLDSHUODVXDGLI¿FLOHGH¿QL]LRQHFKHSHUOD
JUDQGH YRODWLOLWj GL XQ FRQFHWWR FKH SDUD-
GRVVDOPHQWHHUDLQYHFHRQQLSUHVHQWHQHOOD
FXOWXUDGHOUHJLPH6LRVVHUYLQRDGHVHPSLR
OHVHJXHQWLSDUROHGL/RGROLQL³4XDQGRQRL
VDSSLDPRFKH >@SRFKHGHFLQHGLPLJOLD-
LDGLEDUEDUL>@VLVWDQ]LDURQRVXFFHVVLYD-
PHQWH LQ,WDOLDHFKHJOL,WDOLDQLGDLGRGLFL
PLOLRQLGHOWHPSRGL$XJXVWR>@GLVFHVHUR
DWUHRTXDWWURFKHFRVDGREELDPRGHGXUQH"
&KHJOLDWWXDOLPLOLRQLG¶,WDOLDQLGLVFHQGR-
QR GLUHWWDPHQWH GDL VXSHUVWLWL GHOO¶,PSHUR
Romano...”257DOHRVVHUYD]LRQHSRWUHEEHDS-
SDULUH VHPSOLFLVWLFD ±H VLQFHUDPHQWH OR q
ma occorre sempre tenere a mente che è 
stata tratta da un libro intitolato La storia 
della razza italiana da Augusto a Mussolini, 
dedicata agli italiani di Mussolini e special-
mente ai giovani e alle scuole. 
,QVRVWDQ]DRJQLSXEEOLFRPHULWDYDXQDVXD
URPDQLWjXQVXR LPSHULDOLVPRURPDQR6H
QHOFDVRGHOPLWRGL5RPDVWDELOLUHXQOHJD-
me diretto e coerente con il passato anti-
FRIXUHODWLYDPHQWHVHPSOLFHDOFRQWUDULRLO
FRQFHWWRG¶LPSHURHVVHQGRDVVHQWHXQDGH-
¿QL]LRQHXQLFDHVSHFL¿FDDQFKHGDXQSXQWR
GLYLVWDVWRULFRSRVHDOFXQLSUREOHPL0LFKH-
OH&DPSDQDDGHVHPSLRDXWRUHGLXQVDJJLR
GLYXOJDWLYRGDOWLWRORL’impero fascista -testo 
FKHFRPXQTXHFRQWHQHYDGLYHUVLULIHULPHQWL
DOO¶DQWLFKLWjDI¿DQFzLOWHUPLQHGLLPSHURD
TXHOOR GL µGRPLQLR¶ LQVHUHQGROL HQWUDPEL LQ
XQGLVFRUVRTXDVLHVRWHULFRVXOGHVWLQRGHJOL
LWDOLDQLJXLGDWLGD0XVVROLQL³/¶LPSHURHVLJH
 6X3DLVVLYHGD/HDQGUR3ROYHULQLDFXUDGLAs-
SHWWL GHOOD VWRULRJUD¿D GL (WWRUH 3DLV  (GL-
]LRQL6FLHQWL¿FKH,WDOLDQH1DSROLVX'H)UDQFLVFL
VLYHGD5RPNH9LVVHU Pietro de Francisci’s idee van 
GHURPDQLWjDOVFU\SWRIDVFLVWLVFKH¿ORVR¿HYDQGH
geschiedenisLQ7KHRUHWLVFKH*HVFKLHGHQLV
S
25  $UPDQGR/RGROLQLLa storia della razza italiana da 
Augusto a Mussolini, dedicata agli italiani di Mus-
solini e specialmente ai giovani e alle scuole
8QLRQH(GLWRULDOHG¶,WDOLD5RPDS
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YDFRQWUDGGLVWLQWRLOSULPRGRSRJXHUUD3DLV
FULWLFDYD OD GHEROH]]D GHL JRYHUQL LWDOLDQL
ORGDQGRLQYHFHODULWURYDWDIRU]DGHOODQXR-
YD,WDOLDIDVFLVWDHLPSHULDOLVWD³'RPLQDYD
XQGHSORUHYROHTXLHWLVPRQqVLFRQVLGHUDYD
FKHXQDVDQDHGXFD]LRQH¿VLFDHPRUDOHqOD
EDVHGHOODJUDQGH]]DGLRJQL1D]LRQH >@
1RQY¶HUDSUHSDUD]LRQHDGHJXDWDULVSHWWRDL
JUDQGL SUREOHPL FRORQLDOL HG LQWHUQD]LRQDOL
>@,O'XFHGHO)DVFLVPR>@KDULFRQRVFLX-
to che dovere dello Stato non è solo impar-
WLUH LQVHJQDPHQWLPD DWWHQGHUH DOO¶HGXFD-
]LRQH¿VLFDHPRUDOHGHOOH JHQHUD]LRQL FKH
VRUJRQR(TXHVWHVLQGDLSULPLDQQLYHQ-
JRQR RUD DGGHVWUDWH DOO¶XVR GHOOH DUPL SHU
GLIHQGHUHOD3DWULD´ 31 
9HUVRODPHWjGHJOLDQQL7UHQWDLQXQFOLPD
SROLWLFRGL IRUWL WHQVLRQLD OLYHOOR LQWHUQD]LR-
QDOHVLDOWHUQDYDQRQHOSDHVHXQFUHVFHQWH
GHVLGHULRGLGDUHDYYLRDGD]LRQLPLOLWDULSHU
GDUVIRJRDOODUHWRULFDQD]LRQDOLVWDGHOUHJL-
PHHO¶HVLJHQ]DGLPDQWHQHUHHULFRVWUXLUH
XQDVWDELOLWjSROLWLFD/DSURSDJDQGDGHOUH-
JLPHFRQWLQXDYDD WHQHUGHVWD O¶DWWHQ]LRQH
VXOOD FRVWDQWHSUHVHQ]DGHO QHPLFR H VXOOD
PLQDFFLD GL XQ SHULFROR LPPLQHQWH IRVVH-
UR TXHVWL UHDOL RPHQR 4XHVWR FOLPD LVSL-
Uz XQ DOWUR VDJJLR TXHVWD YROWD QRQ GHGL-
FDWR DOO¶DQWLFKLWjPD DO IDVFLVPR L’impero 
fascistaGL0LFKHOH&DPSDQDSXEEOLFDWRQHO
 ³ LO )DVFLVPR >@ KD GLHWUR GL Vq
XQJUDQGHSRSRORDUPDWR>@1RQELVRJQD
FUHDUVL LOOXVLRQL %LVRJQD DQ]L SUHSDUDUVL DO
FRQWUDULR /D JXHUUD q QHOO¶DULD G¶(XURSD
1RQqPDLVWDWDLQFRPEHQWHFRPHDLQRVWUL
JLRUQL >@ FRQYHUUj LQXQRVIRU]R LPSRV-
VHVVDUFL GHOOD 9LWWRULD SHU GHWWDUH OD SDFH
IDVFLVWD´ 32 
4XHVWH SDUROH FRQWHQJRQR JLj O¶LQL]LR GL
TXHOO¶LGHD GL LPSHULDOLVPR PLOLWDULVWD FKH
DYUjODUJDGLIIXVLRQHQHOODVHFRQGDPHWjGH-
JOLDQQL ¶HGXUDQWH OH µJXHUUH IDVFLVWH¶33 
,Q TXHVWD IDVH O¶HVHPSLR GL 5RPD DQWLFD
YHQQH XWLOL]]DWR FRPH HOHPHQWR GL OHJLW-
WLPD]LRQH FRPH QHJOL VFULWWL µHGXFDWLYL¶ GL
$UPDQGR /RGROLQL 4XHVW¶XOWLPR DWWHQXz LO
FDUDWWHUHDJJUHVVLYRHGHVSDQVLYRGHOODYR-
31  (WWRUH 3DLV Roma dall’antico al nuovo impero
+RHSOL0LODQRS
32  &DPSDQDL’impero fascistaRSFLWS
33  3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VL YHGD DG HVHPSLR
*LRUJLR 5RFKDW Le guerre italiane 1935-1943. 
Dall’impero d’Etiopia alla disfatta (LQDXGL
Torino.
DUPRQLD ³ O¶LGHD LPSHULDOH URPDQD &KH
FRVDqLQIDWWLTXHVWDLGHD">@EDVWDYHGH-
UHLULVXOWDWLGHOOHFRQTXLVWHGL5RPD>@/D
FRQTXLVWDQRQHUD¿QHDVpVWHVVDHUDSHU
WXWHODUHFRQWURODEDUEDULHPLQDFFLRVDLOOD-
YRUR OD JLXVWL]LD OD FLYLOWj SHU DVVLFXUDUH
ODSDFHQRQVRORDLYLQFLWRULEHQVuDQFKHDL
vinti.”29 
1XPHURVLIXURQRLWHQWDWLYLGLGH¿QLUHODQR-
]LRQHG¶LPSHURRDOPHQRGL¿VVDUQHO¶HVVHQ-
]D/¶HVLWRIXVSHVVRLQFRHUHQWHVHQRQIDOOL-
PHQWDUH LQÀXHQ]DWRGDO FRQWHVWR VSHFL¿FR
del momento e dal pubblico a cui era de-
VWLQDWD ODSURSDJDQGD/DJUDQGH IRU]DGHO
GLVFRUVRLPSHULDOHIDVFLVWDVLEDVDYDSURSULR
VXOODVXDHVWUHPDÀHVVLELOLWjHVXOODLPSUHFL-
VDGH¿QL]LRQHGHOFRQFHWWRGLLPSHURFKHOR
rendeva così particolarmente utile sia nella 
SURSDJDQGDGHOPLWRGL5RPDFKHGHOPLWR
GHOO¶LPSHULDOLVPR IDVFLVWD /R VWHVVR 3LHWUR
'H)UDQFLVFLLOSLLPSRUWDQWHHIDPRVRFXO-
WRUHGHOODURPDQLWjTXDQGRSDUOzGL impe-
rium in senso antico dovette ammettere di 
WURYDUVLLQGLI¿FROWjGLIURQWHDTXHVWRFRQ-
FHWWRSXUFRVuSUHVHQWHQHOODUHWRULFDIDVFL-
VWD³4XHVWDHVSUHVVLRQH µLPSHULXP¶>@q
HVVHQ]LDOHSHUODFRPSUHQVLRQHGHOODYLWDH
GHOODFLYLOWjURPDQD&RPHHTXDQGRLOFRQ-
FHWWRVLDYHQXWRGH¿QHQGRVL>@qSUREOHPD
GLI¿FLOHDULVROYHUH´ 30 
8QXOWHULRUHHOHPHQWRFKHVLFRJOLH LQPRO-
ti testi è la tensione tra un imperialismo di 
tipo militarista e combattente e una volon-
Wj ULFRQFLOLDWULFH VH QRQ SDFL¿VWD 4XHVWD
WHQVLRQH IX FRVWDQWH GXUDQWH LO YHQWHQQLR
IDVFLVWDHVHPEUDULÀHWWHUVLQHOGLVFRUVRLP-
SHULDOLVWD1HJOLDQQL9HQWLHVVRVLFDUDWWH-
UL]]DYDVRSUDWWXWWRSHUXQ¶LPPDJLQHOHJDWD
all’idea di struggle for life&LzHUDHYLGHQWH
DGHVHPSLRQHOO¶RSHUDGL(WWRUH3DLVHPL-
QHQWHDQWLFKLVWDHFRQYLQWRQD]LRQDOLVWD1HO
suo ,OVLJQL¿FDWRSROLWLFRGHOOD6WRULDGL5RPD
GLVFRUVR WHQXWRQHO HSXEEOLFDWRQHO
 3DLV RIIUH XQDPDFURVWRULD GHOO¶,P-
SHUR5RPDQRQRQVHQ]DOHVLQDUHDOFXQLHYL-
GHQWL ULIHULPHQWL DO SUHVHQWH 5LFRUGDQGR LO
FOLPDG¶LQTXLHWXGLQHHGLGHOXVLRQHFKHDYH-
29  (WWRUH5RPDJQROLVirgilio: Discorso pel bimillena-
rio pronunciato in Campidoglio il 15 ottobre 1930 
- VIII 5HDOH$FFDGHPLDG¶,WDOLD5RPDS
15.
30  3LHWUR'H)UDQFLVFLCiviltà Romana4XDGHU-
QLGHOO¶,VWLWXWR1D]LRQDOHGL&XOWXUD)DVFLVWD6HULH
1RQD,,,5RPDS
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KDFKLHVWRµÊO¶RUD"¶>@4XDOHRUD"4XHOOD
LQ FXL QHOOD JLXVWL]LD LQWHUQD]LRQDOH H QHOOD
JLXVWL]LDVRFLDOHODQRVWUDUD]]DULFRVWLWXLVFD
XQ¶DOWUD YROWD QHO QRPHGL5RPD O¶LPSHUR
della pace...”36 
$SDUWHDOFXQLHFFHVVLGLUHWRULFDEHOOLFDVR-
SUDWWXWWRGXUDQWHLSULPLDQQLJLJXHUUD la 
WHQVLRQH JXHUUDSDFH ULPDVH RQQLSUHVHQWH
QHJOL VFULWWL IDVFLVWL GHGLFDWL DOO¶,PSHUR 5R-
PDQR/DPDJJLRUSDUWHRYYLDPHQWH WHQ-
GHYD D JLXVWL¿FDUH OH SUHWHVH GHO UHJLPH
LO FXL GHVWLQRDQGDYDSHUVHJXLWR DI¿UPDYD
0DULR$WWLOLR/HYLVHFRQGRORVFKHPDGHO³GL-
IHQGHUVL DWWDFFDQGR ´ ,Q TXHVWR FRQWHVWR
VSHVVR GHQVR GL UHWRULFD SURSDJDQGLVWLFD
HPHUJHXQDSDOHVHHFFH]LRQH6LWUDWWDGHO
testo di Ettore Ciccotti 3UR¿ORGL$XJXVWRLO
TXDOHVLFDUDWWHUL]]DSHUHVVHUHXQDSHUIHW-
WD VLQWHVL WUD LPSHULDOLVPR EHOOLFR H SDFL¿-
FRDQWLFRH IDVFLVWD$WWUDYHUVR O¶DQDOLVLGHO
SDVVDWRDQWLFR LQHVVRHUDSUHVHQWHDQFKH
XQ¶DSHUWDFULWLFDDOUHJLPHIDVFLVWD³/¶,PSH-
ro [...] poteva considerarsi politicamente e 
PRUDOPHQWHLUUD]LRQDOHLQTXDQWROHJLWWLPD-
]LRQHGHOGRPLQLRGLXQSRSRORVXOO¶DOWURFRO
FRQVHJXHQWH LUUD]LRQDOH GHOOD ULQXQ]LD GHO
SRSROR GRPLQDWR H GHO GRPLQDQWH D TXHOOD
QDWXUDOHDXWRQRPLDFKHVLHUDSXUUHDOL]]DWD
SHUSDUHFFKLQHOODGHPRFUD]LD/¶XQRHO¶DOWUR
DVVXUGR >@ WURYDYDQR XQD VSLHJD]LRQH H
FRQGL]LRQHHDQFKHXQFRPSHQVRQHOODSDFH
FKH>@GLYHQLYDXQRGLTXHLFRPSURPHVVL
GLFXLSRLVLVRVWDQ]LDODVWRULDFRPHULVXOWDWR
GLIRU]HGLYHUJHQWLHWHQGHQ]DDGXQWHPSR-
UDQHRHTXLOLEULR6HQRQFKqDSSXQWRSHUFKq
36  (WWRUH&R]]DQLAugustoLQ/DSDURODQHOPRQGR
&ROODQDGLFRQIHUHQ]HGLUHWWDGD)HUGLQDQGR6FDU-
URQH 1   67(',9 3DGRYD S 
215.
 6L OHJJDDGHVHPSLR&DUOR*DODVVL3DOX]]LConti-
nuità di Roma(VWUDWWRGDOODULYLVWD µ5RPD¶$QQR
;9,,,)DVF*LXJQR,VWLWXWRGL6WX-
GL5RPDQL5RPDS³8QDFRVDqFHUWD5RPD
GHYHWRUQDUHHWRUQHUjOLEHUDH'RPLQDQHOPDUH
FKHqVXRSHUHFFHOOHQ]D O¶,WDOLDGHYHYHGHUH UL-
FRQJLXQWHDGHVVDOHWHUUHFKHOHVRQRVWDWHLUUHIX-
WDELOPHQWHDVVHJQDWHGDOOD3URYYLGHQ]DHORIDUj
VRWWR OD JXLGD SRVVHQWH GHO 'XFH URPDQR FKH OD
JXLGDDLVXRLDOWLGHVWLQLHDJOLRUGLQLGHO5H9LWWR-
ULRVRFKHKDLQL]LDWRODQXRYDVHULHGHJOL,PSHUDWRUL
FKHGD5RPDUHJQDQRHLPSHUDQR´
 0DULR $WWLOLR /HYL La politica imperiale di Roma
3DUDYLD7RULQRS
ORQWj LPSHULDOLVWD GL 5RPD FRQVLGHUDQGROD
VHPSOLFHPHQWHFRPHLOIUXWWRGHOODµODERULR-
VLWj¶URPDQD6HFRQGR/RGROLQLLVROGDWLUR-
PDQLHUDQR LQJHJQHULHFRQWDGLQL DUPDWL
FKHDYHYDQRFRQTXLVWDWRSDUWLGHOO¶$IULFDSHU
RIIULUHLOµGRQR¶GHOODORURFLYLOWjDOFRQWLQHQ-
WHDIULFDQR'DTXHVWRWLSRG¶LQWHUSUHWD]LRQH
SUHVHOHPRVVHODFRVLGGHWWDµPLVVLRQHFLYL-
OL]]DWULFH¶SURPRVVDGDOJRYHUQRIDVFLVWD LQ
(ULWUHD HG (WLRSLD ³0D GHQWUR TXHL FRQ¿QL
>@VLRIIULYDDOUHVWRGHOPRQGRXQRVSHWWD-
FRORLQFRQVXHWRVLODYRUDYD>@5RPDQRQ
VLGLIIRQGHYDSHUPH]]RGLVROGDWHVFKHDYLGH
GLUDSLQDPDOHVXHVSDGHVLWUDVIRUPDYDQR
VXELWRLQDUDWULHLQXVWHQVLOL*OLHVHUFLWLFLYLOL
GHOOD/HJDGHOOH1D]LRQLVHGHEERQRFRQTXL-
VWDUHXQSDHVHYLPHQDQRODYLWDR]LRVDGHOOD
FDVHUPDDQWLFRVWDPSR/HOHJLRQLURPDQHVL
mettevano subito al lavoro...” 
,QWDOPRGRSHUWDQWRQHOO¶LPSHULDOLVPRID-
VFLVWDDOODJXHUUDHDOFRPEDWWLPHQWRVLDI-
¿DQFDYDQRODSDFHHODVWDELOLWj6RSUDWWXWWR
YHUVROD¿QHGHJOLDQQL¶TXHVWDWHQVLRQH
IXHYLGHQWH LQXQFRQWHVWRSROLWLFR LQWHUQD-
]LRQDOHFKHVHPEUDYDTXDVLLQHYLWDELOPHQWH
GLULJHUVL YHUVR XQ QXRYR FRQÀLWWR DUPDWR
8QD FKLDUD HFR SXz HVVHUH ULQWUDFFLDWD QH
L’Italia di Augusto e l’Italia di oggi GL*LX-
VHSSH %RWWDL LO TXDOH VRWWROLQHz LQ SULPR
OXRJRODYRORQWjGLSDFHSUHVHQWHLQ$XJX-
VWR2WWDYLDQR GLHWUR LO FXL QRPH VL FHODYD
TXHOORGL0XVVROLQL³WXWWLLFLWWDGLQLDPDQ-
ti della pace e dell’ordine [...] non poteva-
no non sentirsi sollevati [dopo la morte di 
$QWRQLR H &OHRSDWUD@ H QHO VROOLHYR VHQ-
WLUVLJUDWLDFROXLFKHGLTXHVWD OLEHUD]LRQH
HUD VWDWR LOPDJJLRUH DQ]L O¶XQLFRDUWH¿FH
2WWDYLDQR >@ O¶RSHUD VXD IX YHUDPHQWH
ULYROX]LRQDULD´ 35
6XO¿QLUHGHJOLDQQL7UHQWDSHUzODJXHUUD
VHPEUD LQHYLWDELOH $ TXHVWR SXQWR PHQ-
WUHFLVLSUHSDUDDOODORWWDDUPDWDO¶HVHPSLR
GHOO¶DQWLFD5RPDGLYLHQHXQDIRQWHG¶LVSLUD-
]LRQHHFRQVLJOLR$XJXVWRVL WUDVIRUPDQHO
JXHUULHURQRQRVWDQWHLQDOFXQLFRPH(WWRUH
&R]]DQL LO¿QHGDSHUVHJXLUHUHVWDVHPSUH
OD SDFH ³,R VHQWR FKH RJJL DO URPER GHO
SDVVRGHOOHJLRYDQLOHJLRQLFKHSHUFRUURQROH
YLH GL 5RPD O¶,PSHUDWRUH VL q GHVWDWR HG
 /RGROLQLLa storia della razza italianaRSFLWS
25-26.
35  *LXVHSSH %RWWDL L’Italia di Augusto e l’Italia di 
oggi,VWLWXWRGL6WXGL5RPDQL5RPDS
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vitale’.ÊLQXQ¶DOWURWHVWRGHGLFDWRD2UD]LR
FKHDEELDPRWURYDWRXQFKLDURULIHULPHQWRD
TXHVWDQXRYD UHDOWjSROLWLFD ,QSLHQRFRQ-
ÀLWWRDUPDWR LQIDWWL QRQ VL SDUODSLGHOOD
SUHVXQWDDJJUHVVLRQHGL+DLOH6HODVVLHHGHL
VXRLFRQQD]LRQDOLPDGHOODQHFHVVLWjGHOOD
PLVVLRQHTXDVLGLYLQDSHUJOL LWDOLDQLGLRW-
WHQHUHORVSD]LRQHFHVVDULRSHUVRSUDYYLYH-
UH³+DVHQWLWRFRPH2UD]LR>@ODPLVVLRQH
XQLYHUVDOHGL5RPDPDSHUODGLIIXVLRQHGHO
UHJQRGL&ULVWRGHOTXDOHHUDGLFLDPRFRVu
O¶$XJXVWRHSHUFLzOjGRYHRUDODSDWULDQR-
VWUD FRPEDWWHSHUGDUHDL VXRL¿JOLXQSR-
VWR DO VROH HJOL DYHYDPDQGDWR LO 0DVVDLD
[...] Caelesti eloquio Aethiopum fera pectora 
tangis; Mox bonus ut pastor, Christi ad ovi-
le trahis... Excutiat alios, mireque incendant 
 ,QTXHVWRFRQWHVWRYDRVVHUYDWRFKHDQFKHLQ*HU-
PDQLDO¶DQWLFKLWjURPDQDYHQQHIRUWHPHQWHSROLWL-
FL]]DWD*LjSULPDGHOODSUHVDGHOSRWHUHGDSDUWH
GHLQD]LVWLORVWXGLRGHOO¶DQWLFKLWjHUDDSSDQQDJJLR
esclusivo di una serie di studiosi conservatori. Essi 
LQWHUSUHWDYDQR O¶DQWLFKLWj FRPH OD SUH¿JXUD]LRQH
GLLGHHTXDOLIRU]DYLWDOLWjYLUWHLPSHULDOLVPR
LGHHFKHVRWWRLOQD]LVPRVDUHEEHURGLYHQXWHVHP-
pre più centrali. Sullo studio dell’antichità sotto il 
QD]LVPRVLYHGDQRWUDJOLDOWUL9RONHU/RVHPDQQ
Nationalsozialismus und Antike. Studien zur Ent-
wicklung des Faches Alte Geschichte 1933-1945
 +RIIPDQQ XQG &DPSH +DPEXUJ 9RONHU
/RVHPDQQ The Nazi Concept of Rome LQ &D-
WKDULQH(GZDUGVHGRoman Presences. Recep-
tions of Rome in European Culture, 1789-1945
 &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV &DPEULGJH
1HZ<RUNS9RONHU/RVHPDQQNational-
sozialismus und Antike - Bemerkungen zur Forsc-
hungsgeschichteLQ%HDW1lI+UVJAntike und 
Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus 
und Nationalsozialismus  &LFHUR 0DQGHO-
EDFKWDO&DPEULGJHSH/XFLDQR&DQIRUD
Ideologie del classicismo(LQDXGL7RULQR/D
ULFH]LRQHGHOO¶DQWLFKLWjVRWWRLOQD]LVPRQRQVLOLP-
LWzVRORDOORVWXGLRGHOSDVVDWRPDFRLQYROVHDQFKH
LOVXR ODWRHVWHWLFRTXHVWR IHQRPHQRVL WUDGXVVH
WUD OH DOWUH FRVH LQXQ FODVVLFLVPRDUFKLWHWWRQLFR
VFXOWXUDOHHSLWWRULFR6XFLzVLYHGDQR$OH[6FR-
ELH Hitler’s State Architecture. The Impact of 
Classical Antiquity7KH3HQQV\OYDQLD6WDWH
8QLYHUVLW\3UHVV8QLYHUVLW\3DUN/RQGRQ-DQ1H-
OLVClassicismo nell’arte del nazismo LQ 5LYLVWD
6WRULFDGHOO¶$QWLFKLWjSH-DQ
1HOLVModernist Neo-classicism and Antiquity in 
the Political Religion of Nazism: Adolf Hitler as Poi-
etes of the Third ReichLQ7RWDOLWDULDQ0RYHPHQWV
DQG 3ROLWLFDO 5HOLJLRQV   S  $
WXWW¶RJJL XQR VWXGLR FRPSDUDWLYR VXOOD SUHVHQ]D
GHOO¶DQWLFKLWjQHLUHJLPLIDVFLVWLHµWRWDOLWDUL¶FRPH
pure uno studio comparativo sull’imperialismo 
QHOO¶DQWLFKLWjQRQHVLVWH6XOSLDQRGHOO¶HVWHWLFDH
GHOO¶DUWH LQYHFH FI ,JRU*RORPVWRFNTotalitarian 
Art in the Soviet Union, the Third Reich, fascist Ita-
ly and the People’s Republic of China&ROOLQV
+DUYLOO/RQGRQ
FRPSURPHVVRSRUWDYDLQVqLOSULQFLSLRGHOOD
SURSULDGLVVROX]LRQH´ 39 
8QXOWLPRDVSHWWRFKHVLOHJzPROWRVSHVVR
DOODQR]LRQHG¶LPSHURHUDO¶LGHDGLHVSDQVLR-
ne territoriale e coloniale. Come abbiamo 
GHWWR LO IDVFLVPRDYHYDFUHDWRXQFOLPDGL
PRELOL]]D]LRQH SHUPDQHQWH H GL FRQWLQXD
WHQVLRQHFRQWXWWRFLzFKHQRQHUDIDVFLVWD
'L XQ YHUR H SURSULR UD]]LVPR QRQ VL SXz
SDUODUHDOPHQR¿QRDOOD¿QHGHJOLDQQL¶ 
PDO¶LGHDGHOODVXSHULRULWjGHOOD µVWLUSH¶ LWD-
OLDQDIXWXWWDYLDPROWRGLIIXVD)XQHO
FKHO¶,WDOLDIDVFLVWDGLHGHDYYLRDGXQDYHUD
HVSDQVLRQH WHUULWRULDOHTXDQGRSURYRFzXQ
FRQÀLWWRDUPDWRFRQO¶(WLRSLD6LWUDWWDYDGL
XQ¶HVSDQVLRQH FRORQLDOHPROWR WDUGLYD FKH
YHQQHFRQGDQQDWDGDOOD/HJDGHOOH1D]LRQL
H FKH GLHGH SHU EUHYH WHPSR DOO¶,WDOLD OD
VXDµWHU]DVSRQGD¶DIULFDQDROWUHLOmare no-
strum.&RQWUDULDPHQWHSHUzDOFRQVHQVRGL
PDVVD FKH ULFHYHWWH OD FRQTXLVWD GHOO¶(WLR-
SLD ODSROLWLFD UD]]LVWD LPSRVWDGDO UHJLPH
non venne mai del tutto accettata dalla po-
SROD]LRQH 3HU DOFXQL LO FRQFHWWR GL µUD]]D¶
FRVWLWXLYDXQD ³EUXWWDSDUROD FKH ODQRVWUD
FLYLOWjODWLQDDGRSHUDVROWDQWRSHUFODVVL¿FD-
UHLVXRLDQQLWUHQWLLQJXHUUDDVSULSROOHGULL
VXRLEHLJLRYHQFKLGDOTXDGUDWRSHWWRHDOWUD
VSHFLHGHOODEDVVD]RRORJLDFKHIRUQLVFHDOL
tedeschi lurchi OH VXFFXOHQWL VDOVLFFH IDFLOH
HVFDDOHULVERFFHGLELRQGDFHUYRJLD´ 
4XHVWL IDWWRUL SHUz QRQ LPSHGLURQR OR VYL-
OXSSRGLXQGLVFRUVR LQWRUQRDTXHOORFKH L
tedeschi chiamarono Lebensraum µVSD]LR
39  (WWRUH&LFFRWWL3UR¿ORGL$XJXVWRFRQXQDSSHQ-
dice sulle leggi matrimoniali di Augusto) 
(LQDXGL 7RULQR S  6XOO¶DQWLIDVFLVPR GL
&LFFRWWLVXOODVXDVWRULRJUD¿DHYLWDGLVHQDWRUHVL
YHGD-DQ1HOLVEttore Ciccotti’s 3UR¿ORGL$XJXVWR 
and the *LXUDPHQWR of 1931LQ0HGLWHUUDQHR$Q-
WLFRS
 3HUODSROLWLFDUD]]LVWDVLYHGDWUDJOLDOWUL*LRU-
JLR,VUDHO3LHWUR1DVWDVLScienza e razza nell’Italia 
fascistaLO0XOLQR%RORJQD
 3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL VXO FRQFHWWR GL mare 
nostrumVRWWRLOIDVFLVPRVLYHGD0DULHOOD&DJQHW-
WD‘Mare Nostrum’: Roma e nazionalismo italiano 
fra Otto e Novecento LQ 0HGHGHOLQJHQ YDQ KHW
1HGHUODQGV+LVWRULVFK,QVWLWXXWWH5RPH
S
 )HGHULFROrazio Flacco poetaRSFLWS
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Roma dall’antico al nuovo impero di Pais o 
Roma nella scuola italiana di Bottai.50 
/¶LGHDGLXQDPLVVLRQHFLYLOL]]DWULFHGRPLQz
WXWWRLOGLVFRUVRFRORQLDOHVLDLQULIHULPHQWR
DOSUHVHQWHFKHDOSDVVDWRURPDQRODFLYLOWj
URPDQDHUDXQGRQRFKH5RPDDYHYDIDWWRDO
PRQGR,OJUDQGHHVHPSLRIXVHPSUH$XJX-
VWRFRPHVLSXzOHJJHUHQHLa misione civi-
lizzatrice di RomaGL/XLJL$ULPDWWHLLOTXDOH
VRWWROLQHDLYDQWDJJLGHOOHJXHUUHFLYLOLSULPD
GHOODSUHVDGHOSRWHUHGL2WWDYLDQR³(SSX-
UHLQTXHVWRIUDJRUHGLEDWWDJOLHVHQ]D¿QH
[…] i romani sapevano e potevano pensare 
DGXQ¶RSHUDGLEHQHHGLFLYLOWj´ (FRQWLQXD
SDUODQGRGHO³OLPRIHFRQGDWRUHGHOVDFUR¿X-
PHGHOO¶$IULFDVWRULFDWUDVFXUDWRLQXWLOL]]DWR
GDOO¶LQ¿QJDUGDEDUEDULHGHLVXRLVWHVVLSRSR-
OLULYLHUDVFKLFKHULSUHQGHYDOHVXHIXQ]LRQL
EHQH¿FKHHSURGXWWLYHGLULFFKH]]DSHUFKq
OR VYHJOLR LQWHOOHWWR OD TXDGUDWD YRORQWjGL
5RPDVDSHYDQRDQFKHVXVFLWDUHODYLWD´51 
4XDQGRHEEHLQL]LROD6HFRQGD*XHUUD0RQ-
GLDOH OD VLWXD]LRQH GHJHQHUz UDSLGDPHQWH
*LjQHOJOLHWLRSLFLQRQVRQRSLLQXRYL
VXGGLWL LWDOLDQL PD SLXWWRVWR EUXWDOPHQWH
³L EDUEDUL GL DOORUD IDWWL GD QRL FLYLOL ´52 1HO
FUHVFHQWH FOLPD GL SDXUD H GLVSHUD]LRQH LO
PLWRGL5RPDFRQWLQXzFRPXQTXHDVYROJH-
UHODVXDIXQ]LRQHGLHVHPSLRGLVWLPRORGL
VSHUDQ]D 5HQDWR 0DFDULQL &DUPLJQDQL DG
HVHPSLRSDUOzGLXQ$XJXVWRVHPSUHHURH
1HO VXR ODYRURSHUzJLjVL VHQWH LOSULQFL-
SLRGLXQDFRQWURYHUVLDQHOO¶LGHDGL$XJXVWR
FRPHLO³UDSSUHVHQWDQWHGLXQ¶LGHDFKHGXUH-
UjTXDQWRLOPRQGR>@HVDUjVHPSUHYHQH-
 3DLVRoma dall’antico al nuovo imperoRSFLWS

50  &I *LXVHSSH %RWWDL Roma nella scuola italiana
 ,VWLWXWR GL 6WXGL 5RPDQL 5RPD S 
³5RPD ULWRUQD LQ¿QH QRQ VROWDQWR FRQ ODPDWH-
ULDOHHQWLWjGHOO¶,PSHURPDFRQ ODVDSLHQ]DGHOOD
FLYLOL]]D]LRQH3HUFKqOjGRYHFRPEDWWHO¶,WDOLDVH-
PLQDHGDUDOjGRYHFRQTXLVWDDELWDHSUROL¿FDOj
GRYHVSLQJHLVHJQLYLWWRULRVLGHO/LWWRULRHGXFDH
FLYLOL]]D´
51  $ULPDWWHLLa missione civilizzatrice di Roma RS
FLWS,OWHVWR¿QLVFHFRQOHVHJXHQWLSDUROH
³,OSRSRORG¶,WDOLDKDRJJLXQDJXLGDVLFXUDFRPHDO
WHPSRGL5RPD(¶XQ8RPRHGqXQ¶,GHDPDVRQR
XQDFRVDVRODXQDPDVVDFRPSDWWDGXUDHVSOHQ-
GHQWHFRPHLOGLDPDQWH>@ ODVDOYH]]DJOLSRWUj
YHQLUHVROWDQWRGD5RPDHGD5RPDJOLYHUUj´ $UL-
PDWWHLLa missione civilizzatrice di RomaRSFLW
S
52  8PEHUWR 0DQFXVR Orazio maggiore  6$
&DVD(GLWULFH1D]LRQDOHµ6$&(1¶5RPD7RULQR
p. 9.
eandem Carpere magnanimos, te praeeun-
te, viam.&KHLOVXRYRWRVLDGHPSLD´ 
 
'RSR ODFRQTXLVWDFRORQLDOHH ODProclama-
zione dell’Impero GHO  O¶DJJUHVVLRQH
PLOLWDUHHUDVWDWD OHJLWWLPDWDFRQ LOFRQFHW-
WRGL µPLVVLRQHFLYLOL]]DWULFH¶6HFRQGRTXH-
VWDWHVLO¶,WDOLDDYHYDSRUWDWROXFHHGDPRUH
DOODSRSROD]LRQHDIULFDQDULVSRQGHQGRDXQD
loro presunta volontà di libertà. Mussolini 
HUDFRVuGLYHQWDWRLOVDOYDWRUHGHOO¶$IULFD³/D
civiltà Europea ha lottato contro la barbarie 
DIULFDQDHGKDYLQWR/¶,WDOLDPDHVWUDGLGL-
ULWWRKDVFDFFLDWR>@LUD]]LDWRULLPHUFDQ-
WLGL FDUQHXPDQD >@(JOL >0XVVROLQL@RUD
q LO PLWR GL TXHOOH LQIHOLFL SRSROD]LRQL FKH
VWDQFKHGLVFKLDYLVPRDYHYDQRVHWHGLSLH-
Wj VHWHGL OXFH VHWHGL DPRUH´  L’espan-
VLRQHDIULFDQDIXXQDµQHFHVVLWjJHRJUD¿FD¶
FRQVHJXHQ]D GHOOD ³SRWHQ]D HVSDQVLYD´ 
GHOO¶,WDOLDHGH³O¶LQWHQVDYDULHWjJHRJUD¿FD
GHOO¶,WDOLD>@FKHVSLQJHOD3HQLVRODDGHVL-
GHUDUH LO UHVSLURGLXQFRQWLQHQWHPROWLSOL-
FDQGRQHJOLDVSHWWLJOLLPSXOVLLGHVLGHUL´  
&RQLOFRLQYROJLPHQWRGLWXWWLLPH]]LGLFR-
PXQLFD]LRQHGLPDVVDO¶,WDOLDGLYHQLYDGXQ-
TXH ODJDUDQWHGHOGLULWWRXQLYHUVDOHGLXQ
diritto che andava applicato ed esteso al 
mondo intero. La stessa espansione colonia-
OHHUD OHJLWWLPDWDGDOO¶LGHD LPSHULDOH URPD-
QD³FKHYXROHXQLUHLSRSROLSHUFKqSRSR-
OL GLYLVL VLJQL¿FD IDWDOPHQWH SRSROL VRWWUDWWL
DOO¶LQÀXHQ]DGLXQDGLUHWWULFHXQLWDULDODVROD
FKHDVVLFXUL ODYLWDGHJOLXRPLQLFRPHYLWD
del cosmo.”*LXVWL]LDHLQFLYLOPHQWRHUDQR
OHSDUROHFKLDYLSUHVHQWLLQPROWLWHVWLWUDFXL
 'RPHQLFR%DVVLOrazio e Leone XIII LQ$$99
Conferenze Oraziane tenute all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore in commemorazione del bimillena-
rio oraziano9LWDH3HQVLHUR0LODQRS
 50DOIDAlcuni colossi della Storia. Attraverso i 
WHPSL¿QRDGRJJL&RQIHUHQ]DWHQXWDQHOODVHGH
del gruppo fascista ‘Giovanni Luporini’ in Roma
7LSRJUD¿DGHOOH0DQWHOODWH5RPDS
 5REHUWR%DUWROR]]LRoma e Augusto31)
2SHUD1D]LRQDOH'RSRODYRUR5RPDS
 /RGROLQLLa storia della razza italianaRSFLWS

 /RGROLQLLa storia della razza italianaRSFLWS

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UDWRREHVWHPPLDWRDVHFRQGDFKHJOLXRPL-
ni andranno verso la luce o verso le tenebre 
[...] a seconda anche che la stessa parola 
µ,PSHUR¶ YRJOLD VLJQL¿FDUH XQD FRQFH]LRQH
splendidamente latina di umana solidarietà 
HIUDWHOODQ]DSHULOEHQHVVHUHHGLOSURJUHGLUH
GHLSRSROLVRWWRXQDVXSHULRUHJLXVWL]LD´ 53 
&RQODJXHUUDODWHQVLRQHVFRPSDUH2UDXQD
YLDGLPH]]RQRQHVLVWHSLÊQHURRELDQFR
OXFHRWHQHEUH/DJLXVWL]LDqRQQLSUHVHQWH
q³ODPDVVLPDJDUDQ]LDGHOODVWDELOLWjGLXQ
RUGLQH´HGHVVDFLVLLOOXGHFUHHUjXQQXRYR
RUGLQH³HVSUHVVLRQHGHOODQRVWUDXQLYHUVDOH
umanità.” 
53  5HQDWR0DFDULQL&DUPLJQDQLAugusto e la forma-
zione dell’Impero, Commemorazione del bimille-
nario Augusteo letta il 13 Aprile 1939 - XVII
$UWLJLDQHOOL/XFFDS
 (PLOLR%RGUHURMistica fascista - L’ordine nuovo
LQ (PLOLR %RGUHUR Studi saggi ed elogi. Pubbli-
cazione celebrativa per il XXV° dell’insegnamento 
universitario&('$03DGRYDS
196.
